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El objetivo de Fisicasera es la divulgación de la Física al público en general, mediante experimentos que hacen 
uso de elementos fácilmente accesibles y/o asequibles. Estos experimentos muestran cómo la Física nos permite 
entender y explicar los fenómenos que suceden en el mundo que nos rodea. Fisicasera surgió a raíz de la fería 
científico-tecnológica Street Alicante Science, en la que se presentaron varias experiencias, para cada una de las 
cuales se realizó un cartel informativo, con un título llamativo y la explicación sencilla del experimento 
mostrado. La experiencia fue un gran éxito. Estos experimentos también pueden utilizarse en los primeros cursos 
universitarios de Física, efectuando un análisis más riguroso de los fenómenos observados. Los estudiantes se 
muestran en general interesados por los experimentos, incluso algunos participan activamente en la 
interpretación de los mismos. En resumen, estos experimentos constituyen un excelente complemento a las 
explicaciones del profesor, pues motivan, despiertan el interés y ayudan a comprender los conceptos tratados. El 
futuro de Fisicasera es desarrollar periódicamente nuevos experimentos de características similares, con el 
objetivo tanto de acercar la Física al público en general, como de usarlos en cursos universitarios para motivar y 
complementar las clases docentes. 
 




La física es una ciencia que el público en general asocia a una rama del 
conocimiento difícil de entender, abstracta y aburrida. Así se evidencia también en los 
estudiantes de los primeros cursos universitarios, pues suelen mostrar poca motivación 
frente a todas aquellas asignaturas relacionadas con la física. La ciencia recreativa en 
general, y la física recreativa en particular, constituye un excelente recurso didáctico 
para solventar este problema, pues nos permite presentar y analizar fenómenos naturales 
con elementos cotidianos [García Molina 2011, Solbes et al. 2009].  
En este trabajo presentamos el proyecto Fisicasera, cuyo objetivo general es la 
divulgación de la Física mediante experimentos sencillos para todos los públicos. En 
Fisicasera se hace uso de elementos cotidianos. Estos experimentos muestran cómo la 
Física nos permite entender y explicar los fenómenos que suceden en el mundo que nos 
rodea. La denominación del proyecto tiene dos posibles interpretaciones: “Física será”, 
aludiendo al hecho de que la Física estará presente en los experimentos que se realicen y 
“Física casera”, que hace hincapié en que los materiales que se usan en los mismos son 
accesibles y asequibles. 
La idea de Fisicasera surgió a raíz del Street Alicante Science [StAS 2012], un 
evento con características similares a las ferias científico-tecnológicas que se 
desarrollan periódicamente en España para la divulgación de la ciencia y la tecnología 
[SeCyT'12 2012, Semana de la Ciencia 2012]. El objeto de estas ferias científico-
técnicas es presentar la ciencia y la técnica al público en general, suelen celebrarse al 
aire libre, y en ellas se desarrollan una gran cantidad de actividades científico-técnicas 
en un marco lúdico. Este tipo de actividades suelen tener una gran acogida, pues son 
consideradas como actividades de ocio por el público. El Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal presentó un total de diez experiencias de 
física recreativa en Street Alicante Science bajo el proyecto Fisicasera. 
 
2. METODOLOGÍA 
Hasta la fecha se han desarrollado diez experiencias de física recreativa dentro 






























En las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se muestran los carteles informativos de cada una de 
las experiencias desarrolladas en el proyecto Fisicasera. 
Para cada experiencia se construye un módulo autosuficiente con el nombre de 
la experiencia. Este módulo está constituido por: (i) el material necesario para realizar la 
experiencia, (ii) un guion que contiene una descripción de la experiencia, (iii) una copia 
de la bibliografía relacionada y (iv) un cartel informativo, con un título llamativo y la 
explicación sencilla del experimento mostrado, este formato no es original y ya ha sido 
usado previamente [García Molina 2013]. 
Evidentemente, estos carteles informativos se desarrollan con la finalidad 
específica de ser expuestos en ferias científico-técnicas dirigidas a todos los públicos. 
Por ello se tienen de confeccionar con cuidado, pues deben ser lo suficientemente claros 
y breves para que puedan ser interpretados por el público en general, sin dejar de ser 
rigurosos en la explicación, pues existe la posibilidad de encontrar un público más 
exigente. 
Conviene destacar que, si bien el proyecto Fisicasera se desarrolló inicialmente 
para un evento de divulgación de la Física para el público en general, el material que 
constituye cada uno de los módulos garantiza que son lo suficientemente versátiles 
como para ser usados en una feria científico-técnica, en clases de primaria/secundaria o 
incluso en las clases de física de cursos universitarios. En este último caso, estas 
experiencias se usan a modo de demostraciones de aula, realizando un análisis más 
riguroso de los fenómenos observados y aplicando los conceptos tratados en clase para 
explicarlos. La bibliografía relacionada contenida en el módulo en cuestión resulta 
fundamental para este propósito. 
 
3. RESULTADOS 
Fisicasera ha sido un éxito en todas sus vertientes. Así, en cursos universitarios 
los estudiantes se han mostrado en general interesados por los experimentos, incluso 
participando activamente en la interpretación de los mismos.  En Street Alicante 
Science todo el público en general mostró un gran interés por los experimentos 
realizados, desde niños hasta adultos. Respecto al ámbito de la enseñanza en primaria y 
secundaria, en esta misma feria científico-técnica algunos profesores de secundaria y 
maestros de primaria, manifestaron su intención de llevar a cabo algunos de los 
experimentos en sus propias aulas. 
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En resumen, los experimentos que integran Fisicasera permiten acercar la 
ciencia al público en general y, además, constituyen un excelente complemento a las 
explicaciones del profesor en la enseñanza tradicional, pues motivan, despiertan el 
interés y ayudan a comprender los conceptos tratados en clase. 
 
4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha presentado el proyecto Fisicasera, cuyo objeto es, por una 
parte, mostrar la física como una disciplina al alcance del público en general, y por otra, 
motivar a los estudiantes en su aprendizaje de la física. Fisicasera está constituida por 
módulos autosuficientes de experiencias científicas, que hacen uso de elementos 
cotidianos para tratar fenómenos físicos. 
Actualmente, Fisicasera tiene diez experiencias, si bien el futuro de este 
proyecto es desarrollar periódicamente nuevos experimentos de características 
similares, con el objetivo tanto de acercar la Física al público en general, como de 
usarlos en cursos universitarios para motivar y complementar las clases docentes. 
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